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Curso de Formação Inicial para a Carreira de EPPGG – 2011 
  
EIXO I: ESTADO, SOCIEDADE E DEMOCRACIA 
 
Disciplina:    D 1.3 – Sistema Político Brasileiro 
Professores titulares:   Felix Garcia Lopez 
Período:  09, 12 e 13 de setembro de 2011 (Turma A) 
05, 06 e 08 de setembro de 2011 (Turma B) 
Horário:    das 9h às 12h e das 14h às 17h,  
exceto dias 08 e 13, que ocorrerão somente pela manhã. 
Carga Horária:    20h (14h presenciais e 6h não presenciais). 
 
Objetivo 
Levar o aluno a desenvolver uma visão global dos condicionantes do sistema político brasileiro sobre 
o funcionamento da democracia no Brasil, as políticas públicas e o equilíbrio federativo. 
 
Ementa 
Diagnóstico geral a respeito das instituições políticas brasileiras. Sistema eleitoral e seus impactos 
sobre o sistema partidário. Relações Executivo-Legislativo e a Organização Congressual no Brasil. O 
federalismo e seus impactos sobre o processo decisório. Judiciário e Política no Brasil. 
 
Metodologia 
Aula expositiva seguida por discussões em grupos. 
 
Avaliação de Aprendizagem 
A avaliação do Eixo 1 ocorrerá de forma integrada entre as 3 disciplinas. Sua proposta será 
apresentada no início das aulas. 
 
PLANO DE AULAS  
09 de setembro - sexta-feira (turma A);  05 de setembro – segunda-feira (turma B)          
9h às 10h30 
Apresentação do programa da disciplina. Apresentação sobre a teoria 
neoinstitucional, que orientará as análises subseqüentes. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
 
O neoinstitucionalismo aplicado à compreensão das instituições políticas 
brasileiras. 
 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 Sistemas de governo presidencialistas e parlamentaristas 
15h30 às 15h45 Intervalo 
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15h45 às 17h O presidencialismo de coalizão brasileiro 
12 de setembro de 2011 - segunda-feira (turma A); 06 de setembro – terça-feira (turma B) 
9h às 10h30 Relações entre Executivo e Legislativo no Brasil: diferentes interpretações 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 12h Continuação. 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h às 15h30 Federalismo 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h Federalismo 
13 de setembro de 2011 - terça-feira (turma A); 08 de setembro – quinta-feira (Turma B) 
09h às 10h30 Reforma política no Brasil? Alternativas e dissensos 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h Reforma política no Brasil? Alternativas e dissensos (discussão em grupo) 
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o Reforma Política 
• Cintra, A. 2006. “Sistema Eleitoral”. Em: Avritzer & Anastásia. Reforma política no Brasil. BH: 
EdUFMG, p. 128-132 
• Fleischer, D. 2006. “Coligações eleitorais”, em: Avritzer & Anastásia. Reforma política no 
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Currículo do Professor 
FELIX GARCIA LOPEZ graduado, mestre e doutor (2005) em Sociologia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), pesquisador da Diretoria de Estado e Democracia, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Realiza pesquisas na área de Sociologia Política, nos seguintes 
temas: a) representação política no nível municipal, b) clientelismo e patronagem no Brasil, d) 
relações entre Estado e Terceiro Setor e e) instituições participativas no Brasil. 
 
